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Marisa Galvez, The Intersubjective Performance of Confession vs. Courtly Profession, in 
Performance and Theatricality in the Middle Ages and the Renaissance, ed. M. Cruse,
Turnhout, Brepols, 2018, pp. 1-16.
1 Centré sur la “culture de la confession” qui se met en place au XIIIe siècle, et qui trouve
son expression officielle  dans  le  Quatrième Concile  du  Latran (1215),  cet  article  de
Marisa Galvez examine, d’une part, la chanson de Croisade Aler m’estuet du Châtelain
d’Arras (premier quart du XIIIe siècle), de l’autre deux récits édifiants, Le Chevalier au
Barisel et Fornication imitée (XIIIe siècle). La chanson essaie de réconcilier amour courtois
et action militaire dans un but chrétien, alors que dans les deux récits la repentance
d’un personnage fournit un modèle vers le salut. Dans un cas comme dans l’autre, les
textes se situent en dehors des perspectives offertes par les manuels et les sermons
contemporains sur la confession.
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